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Tiivistelmä
Terrorismiaihetta on tutkittu paljon, mutta johtuen sen ongelmallisuudesta ovat monet tutkimukset
helposti vaikutteille alttiita, ja siksi niiden käyttöarvo on kyseenalainen. Taloustieteen yhdistäminen
aiheen tutkimukseen tuo siihen lisäarvoa perimmäisten vaikuttimien ymmärtämiseen tähtäävän
luonteensa vuoksi. Pyrkimys neutraalisuuteen, joka on tieteellisen tutkimuksen yksi tärkeimpiä
periaatteita, edistää aidosti ongelman ymmärtämistä ja tutkimusten tulosten hyödynnettävyyttä. Työn
tutkimusongelmana käsitellään al-Qaidan vahvuutta suhteessa sen vastapuolella toimiviin
kansainvälisiin viranomaisiin, ja ongelmaan vastataan kolmen yksityiskohtaisemman
tutkimuskysymyksen kautta: 1) Mistä rakentuvat al-Qaidan tärkeimmät sisäiset vahvuudet? 2) Mistä
johtuvat kansainvälisten viranomaisten terrorismin vastaisen toiminnan keskinäiset ongelmat?
3) Mistä johtuvat al-Qaidan vahvuudet sen ja kansainvälisten viranomaisten välisessä
vuorovaikutuksessa? Tutkielman aineiston perusteella rakennetaan al-Qaidan vahvuutta kuvaava
malli, jonka lopullisena tarkoituksena on auttaa ymmärtämään paremmin al-Qaidaa ilmiönä.
Työssä tutkitaan olemassa olevaa kirjallisuutta, ja aineiston analyysissä menetelmänä on talousteorian
soveltaminen muuhun aihetta käsittelevään tutkimusaineistoon. Analyysin perusteella muodostetaan
al-Qaidan vahvuutta kuvaavan mallin yksittäiset osa-alueet. Näiden tulosten perusteella al-Qaida on
vahva toimissaan johtuen erityisesti sen ideologiaverkosto-rakenteesta, kansainvälisten viranomaisten
kollektiivisen toiminnan koordinoinnin vaikeudesta sekä vastapuolten vuorovaikutukseen sisältyvästä
asymmetrisestä informaatiosta. Suuremmassa mittakaavassa al-Qaidan vahvuus on kuitenkin
kyseenalainen, sillä se ei ole saavuttanut tavoitteitaan.
Taloustieteellisen näkökulman yhdistäminen terrorismin tutkimukseen paljastaa aiheeseen uuden
näkökulman. Sen mukaan al-Qaidan muodostaman radikaali-ideologiaverkoston aiheuttama uhka
voidaan jakaa lyhyen ja pitkän aikavälin vaaraan. Radikaali-ideologia luo kasvualustan vahvalle
terrorismille, mikä aiheuttaa lyhyen aikavälin uhkan suurien kansainvälisten terrori-iskujen
muodossa. Niin kauan, kuin on houkuttimet tukea vallalla olevaa systeemiä vastustavaa liikettä,
pysyy ideologiaverkosto voimissaan. Se mahdollistaa tehokkaiden ryhmien aina uudelleen
vahvistumisen, ja siksi sitä voidaan pitää pitkän aikavälin uhkana ja vaarana. Jatkossa olisikin
aiheellista pureutua al-Qaidan tyyppisten ilmiöiden taustatekijöihin, mikä vaatii neutraalia
tutkimustyötä, joka yhdistää eri tieteenaloja rauhan rakentamisen ja konfliktien ratkaisun kentällä.
Näin voitaisiin paremmin pyrkiä turvaamaan terveempi tulevaisuus.
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